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MENELm senario politik Melayu se
masa saya terpanggü untuk berkongsi
pandangan berdasarkan sebuah buku
yaiig ditulis oleh PakTenas Effendy Pak
Tenas atau nama sebenamya Tengku
Nasarudin Said Effendy ialah tokoh
bftdayawan Melayii Riau yang banyak
menghabiskan usianya menggali dan
meneliti ciri ciri kebudayaan Melayu
Kini beliau bertaraf pakar rujuk dan
banyak menghasükan tulisan tentang
pelbagai ciri kebudayaan Melayu
Salah satu tulisan penting beliau ber
judul Pemimpin Dalam Ungkapan Me
layu terbitan Dewan Bahasa dan Pusta
ka DBF tahun 2004 Buku ini meng
hunpun dan menganalisis 194jenis pe
mimpin berdasarkan tradisi silam ke
tuanan Melayu
Penyampaian dibuat secara ungka
pan yang diikuti maksud dan huraian
Selain itu pengarangnya juga menghu
raikan kedudukan füngsi tanggungja
Wf3a keperibadian yang seharusnya ada
pada seorang yang bergelar pemimpin
Sebagai sempadan Pak Tenas juga
menghuraikan ciri dri buruk yang se
harusnya dihindari oleh seseorang yang
mahu digelar pemimpin
Pak Tenas memulakan perbinca
ngannya dengan menyatakan bila pe
mimpin tak tahu diri umat binasa ro
saklah negeri Merujuk latar politik
Melayu terkini ternyata keresahan da
lam kalangan orang Melayu sudah mu
lai meruap ruap sehmgga banyak ter
buha pekung di dada Permainan fit
nah dalam kalangan pemimpin Melayu
seolah olah sudah menjadi suatu kebia
saan yang tidak ada penghujungiiya
Semenjak zaman Melaka lagi orang
Melayu berpecah dan akhimya runtuh
di tangan penjajah angkara fitnah Yang
berkuasa ingin mempertahankan kuasa
kerana agenda pembangunan yang ma
sih belum selesai
Yang ingin berkuasa pula melakukan
apa sahaja usaha untuk memastikan
kuasa beralih ke tangan mereka Amat
malang sekali dalam persaingan seperti
ini ibarat gajah sama gajah berjuang
petanduk mati di tengah tengah
Bagi yang sudah bergelar pemimpin
mereka seharusnya memakai syarak
lahir dan batin imannya tebal adat pun
kental takwanya nampak ilmu pun ba
nyak Tuntutan ini adaiah sesuatu yang
logik bagi seorang pemimpin Melayu
kerana sinonim Melayu itu ialah Islam
Bagi pemimpin yang sedang berusaha
untuk berkuasa pula buku ini menasi
hatkan supaya tahu diri dengan peri
nya tahu duduk dengan tegaknya tahu
atur dengan patutnya Majoriti rakyat
negara ini telah memberi mandat ke
pada kepemimpinan yang ada untuk
memerintah sehingga pilihan raya yang
akan datang Justeru itu pemimpin
yang gagal tidak seharusnya menjadi
hati berbulu fikiran busuk kerja me
nyalah niatnya buruk hala dan hafam
semua dipeluk harta tamak pangkat
kemaruk budi rendah akal pun beng
kok negeri kacau rakyat beramuk
Jika dibiarkan keadaan ini berpanja
ngan dan sekiranya ditakdirkan mereka
diberikan kuasa memerintah maka
akan berlakulah dijadikan pemimpin
terjual kampung dijadikan tua umat
menanggung dijadikan indukcelakalah
untung negeri rosak rakyat pun
bingung
Berasaskan mandat majoriti yang te
lah diberikan kepemimpinan Melayu
sekarang diharap akan tabah dan sabar
menempuh segala macam ujian yang
ditimbulkan oleh kumpulan minoriti
itu Saya yakin dan percaya bahawajika
dapat bertahan lambat laun rakyat
akan mengenal mana intan dan mana
kaca Syaratnya janji diikut sumpah
dijaga menjalankan tugas hatinya rela
memikul beban bermanis muka negeri
dibina rakyat dipelihara bekerja keras
sehabis daya tuahnya nampak hidup
berjaya Rakyat sekarang sudah sema
kin cerdik dalam menggunakan hak
mengundi mereka Berasaskan keadaan
politik Melayu semasa juga rakyat su
dah mengenal pasti siapa yang menja
di pemimpin bagai bayang bayang ti
dak jelas dilihat orang walaupun ada
takdapat dipegang bekerja selalu main
belakang bila dicari ia menghilang
akalnya licin fikirannya panjang sa
lah salah menjatuhkan orang Imej
dan kedaulatan negara tercemar kerana
dijaja ke seluruh dunia Pemimpin ber
kenaan tidak segan silu melaung laung
kan ketidakpercayaan kepada hampir
semua sistem dan jentera pentadbiran
kerajaan yangmemerintah Bukan seta
kat itu sahaja malahan beliau juga
kelihatan tidak mempercayai penasi
hat penasihat daripada kalangan bang
sanya sendiri sehinggakan setiap kali
kemunculannya di khalayak beliau di
kelilingi penasihat penasihat bangsa
lain
Berapa lama lagi rakyat mahu disu
sahkan dengan sekatanjalan raya yang
menyebabkan kesesakan teruk Berapa
banyak lagi masa wang ringgit dan
tenaga yang harus dihabiskan oleh ra
kyat untuk berarak dari satu destinasi
ke destinasi yang lain untukmendengar
pidato pidato Mise yang menjengkel
kan Pemimpin sebegim digambarkan
oleh tradisi ketuanan Melayu sebagai
pemimpin lakunya galak ke sana me
mukul ke mari membentak ke laut
menganiaya ke darat menginjak hati
busuk perangai tak cedak orang mem
benci musuh pun banyak rakyat seng
sara negeri pun rosak
Sudah banyak pihak yang tampil un
tuk meleraikan keadaan politik kepe
mimpinan Melayu ini Muzakarah yang
dibayangkan semenjak kebelakangan
ini wajib direalisasikan jika para pe
mimpin Melayu benar benar berama
nah Dalam apa keadaan sekalipun ha
kikat ketuanan Melayu seharusnya di
pertahankan demi bangsa negara dan
agama Jangan sampai menang sorak
kampune tereadai
